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付記
１．本研究は第二著者（板倉）が平成29年度に提出
した「富山大学人間発達科学部特別研究論文」を
もとに、第一著者の責任で執筆したものである。
役割分担は、小林が研究全体を統括し、板倉が描
画及び飼育活動の記録を収集した。米﨑・稲垣は
担任として保育及びウサギの飼育指導を行い、神
川は飼育当番の幼児の指導を直接担当した。
２．富山大学人間発達科学部附属幼稚園では、在席す
る幼児を対象とした研究を行うことに関して、保
護者から書面による同意を得ている。
